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Puji dan syukur tentu saja akan selalu saya panjatkan  atas limpahan rahmat 
dan karunia Allah SWT yang mana atas izin dan kehendak-Nya saya selalu 
dilimpahkan ilmu pengetahuan, kesehatan dan semangat serta diberikan 
kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam juga tak 
lupa saya haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW, manusia terbaik yang 
membawa terang bagi semesta alam, suri tauladan serta bimbingan beliau selalu 
menjadi sumber inspirasi bagi saya untuk selalu berusaha untuk menjadi pribadi 
yang lebih baik dan lebih baik lagi. 
Dari tanah rantau yang jauh, segenap kasih serta cinta yang utuh skripsi ini 
adalah salah satu dari sekian ungkapan terima kasih yang kupersembahkan untuk 
Mama dan Papa yang mana tak pernah luput menyelipkan namaku dalam doa-doa 
mereka. Habislah beribu kata tak sebanding atas dedikasi dan keteguhan serta 
kasih dan sayang yang mereka berikan untukku, serta semangat pantang menyerah 
yang selalu mereka ajarkan, juga nasihat untuk menjadikanku seseorang yang 
bijaksana atas ilmu, atas rahmat, atas berkat serta bakat dalam menjalani sebuah 
proses. Begitu besar harapan serta cita-citaku untuk menjadi anak yang 
membanggakan Mama dan Papa. 
Untuk abangku Rizki Pratama yang selalu mengingatkanku untuk selalu 
fokus pada studiku, adek Risko Lesmana, Restu Mustika si bungsu yang mana 
buat kalianlah abang kalian ini berusaha sekuat tenaga agar bisa menjadi 
seseorang yang hebat hingga nanti harapannya bisa menjadi contoh bagi kalian 
juga untuk pantang menyerah serta semangat mengejar mimpi-mimpi kalian. 
Terima kasih kepada Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom  selaku 
Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta, Dosen pembimbing saya Bapak Danny 
Kriestanto, S.Kom., M.Eng,  terima kasih banyak telah memberikan bimbingan 
serta masukkan yang baik kepada saya dalam menyelesaikan serta 
menyempurnakan penulisan skripsi ini, juga Ibu Sri Redjeki, S.Si., M.Kom, serta 
Ibu Dini Fakta Sari, S.T., M.T selaku dosen penguji. 
Kepada sahabat-sahabat terbaikku tentu saja Mario dan Faisal “my brother 
from another mother”, untuk “kamu” juga, buat Syamsul, Rudi, Roma, Koko, 
Nasrudin yang sudah lulus duluan, Hendi, Somat, Kak Alung sahabat-sahabat 
perantauanku, dan semuanya yang tentu mungkin menghabiskan separuh dari 
penulisan ini jikalau disebutkan satu-persatu. “Selemah-lemahnya manusia ialah 
orang yang tak mau mencari sahabat, dan orang yang lebih lemah dari itu ialah 
















It's really easy to play harmonics, anyone can do it. Harmonics ain't everything. 
Being able to play harmonics certainly does not make you a good bass player. 




Diam bukanlah emas melainkan mati. Mengeluh tidak akan membuat dunia 
terpengaruh. Jangan berfikir hidup akan peduli dengan apa yang kamu sesali. 










Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem 
sebagai media yang diharapkan mampu untuk membantu dalam pemilihan bahan 
kayu untuk pembuatan instrumen gitar berupa aplikasi sistem pendukung 
keputusan. 
Aplikasi dalam penelitian ini menerapkan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP) sebagai metode pendekatan perhitungan dalam menentukan nilai 
bobot alternatif yaitu Maple, Mahoni, Alder, Walnut, Rosewood, Ash, Ebony, dan 
Basswood berdasarkan kriteria dan subkriteria yang dimiliki alternatif. Aplikasi 
dalam penelitian ini berupa aplikasi berbasis mobile yang bersifat offline (tidak 
membutuhkan koneksi internet). Aplikasi dalam penelitian ini juga memberikan 
informasi umum tentang kayu dalam pembuatan instrumen gitar. 
Kriteria dan subkriteria dalam penelitian ini yaitu kriteria Karakter dengan 
subkriteria Clean/Akustik, Gain, Sustain, Twangkis dan Low Reverb. Kriteria 
Bagian dengan subkriteria Body, Neck dan Fretboard. Kriteria Berat dengan 
subkriteria 4,5kg, 5,5kg dan Diatas 6kg. Kemudian kriteria Jenis dengan 
subkriteria Akustik dan Elektrik. 
Hasil akhir dari aplikasi dalam penelitian ini berupa tabel perbandingan, 
nilai EVN dan prioritas serta nilai bobot alternatif. Tingkat kepentingan kriteria 
dan subkriteria mempengaruhi hasil dari hasil nilai bobot alternatif. Perhitungan 
yang dimiliki aplikasi dalam penilitian ini memiliki tingkat presisi yang cukup 
tinggi jika ditinjau dari hasil perbandingan perhitungan yang dilakukan secara 
manual sehingga aplikasi sistem pendukung keputusan dalam penelitian ini cukup 
layak untuk digunakan. 
 
Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process, Instrumen Gitar, Kayu, Mobile, 








Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
Panyayang, tidak lupa penulis panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan, yang 
mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya serta nikmat ilmu 
pengetahuan kepada penulis, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi penelitian tentang Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kayu Untuk 
Pembuatan Instrumen Gitar. 
Dalam penyususanan dan penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari 
bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 
ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang 
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1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom.,M.Kom selaku ketua Sekolah Tinggi 
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4. Kedua Orang tua yang telah memberi Restu, Doa, serta Semangat. 
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